



Bahasa  Moden  dan  Sains  Kemanusiaan    menganjurkan  Mandarin  Speaking  Contest  2017  bertemakan  “Impian  Masa
Depan”  yang  berlangsung  di  Perpustakaan  Auditorium UMP.  Hadir merasmikan  program  Penasihat Mandarin  Language
Society, Kang Mei Feng yang turut dihadiri guru dari SJK(C) Chung Ching, Ng Choy Ying dan guru Bahasa Mandarin dari
MLCC, Cheng Ching Yee serta Sun Yun Feng.




“Seramai  25  peserta  telah  menunjukkan  kemahiran  bertutur  dalam  Bahasa  Mandarin  dan  prestasi  mereka  sangat
memuaskan. Di samping itu, pertandingan ini memberi peluang pihak universiti memilih wakil UMP mahasiswa bukan Cina
untuk menyertai  Pertandingan  16th  Chinese  Bridge  (Malaysia)  di  Institute  Kongzi,  Universiti  Malaya  (UM)  pada  13 Mei
nanti,” katanya.




Kejuruteraan  Kimia  dan  Sumber  Asli.  Tempat  kedua  dimenangi  Tharushini  A/P  Thiagaradan  manakala  Nur  Syaheera
Sulaiman menang  tempat ketiga dalam pertandingan ini.







Disediakan  Kang  Mei  Feng  dari  Pusat  Bahasa  Moden  dan  Sains  kemanusiaan  dan  suntingan    Bahagian
Komunikasi Korporat
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